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Место дисциплины 
Актуальность изучения дисциплины обусловлена необходимостью проектирова-
ния электронных систем безопасности высокого уровня надѐжности и выполнения тре-
бований стандарта специальности к профессиональным компетенциям студента в про-
ектно-конструкторской деятельности, включающей умение выпускников рассчитывать и 
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анализировать надѐжность электронных систем безопасности и устройств, входящих в 
их состав. 
  
Цель преподавания учебной дисциплины: получение студентами знаний в области 
надѐжности технических изделий и приобретение практических навыков по оценке и 
обеспечению надѐжности электронных устройств и систем обеспечения безопасности.   
 
 Задачи изучения учебной дисциплины:  
– изучение основ теории надѐжности технических изделий; 
– получение системного представления о показателях надѐжности 
восстанавливаемых и невосстанавливаемых электронных устройств и технических 
систем;  
– изучение методов описания надѐжности элементов, сравнительный анализ 
надѐжности типовых элементов электронных устройств и систем; 
– освоение методов расчѐта показателей, используемых для описания надѐжности 
электронных устройств и технических систем; 
– рассмотрение методов повышения надѐжности электронных устройств и систем 
на этапах их проектирования, производства и эксплуатации.  
 В результате изучения учебной дисциплины формируются следующие компе-
тенции: 
академические: 
1) уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 
практических задач; 
2) владеть системным и сравнительным анализом; 
3) владеть исследовательскими навыками; 
4) уметь работать самостоятельно; 
5) использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности; 
социально-личностные: 
1) быть способным к социальному взаимодействию; 
2) быть способным к критике и самокритике; 
3) уметь работать в команде; 
профессиональные: 
1) определять угрозы и риски для объекта и персонала (физических лиц), разрабатывать 
структурные схемы ЭСБ; 
2) оценивать надѐжность функциональных частей ЭСБ, выбирать показатель эффектив-
ности функционирования системы безопасности в целом и рассчитывать значение этого 
показателя; 
3) организовывать и контролировать процессы монтажа и наладки ЭСБ, эксперимен-
тально оценивать эффективность еѐ функционирования на объекте; 
4) давать рекомендации по ремонту аппаратных частей ЭСБ и обновлению программно-
го обеспечения аппаратных частей и ЭСБ в целом; 
5) разрабатывать методы, обеспечивающие повышение эффективности функционирова-
ния ЭСБ при еѐ работе на объекте; 
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6) консультировать представителей организаций, учреждений и предприятий по вопро-
сам выбора вида ЭСБ с учѐтом решаемых системой задач и особенностей объекта; 
7) проводить обучение и подготовку специалистов по вопросам оценки угроз и рисков 
для объектов и персонала, методам проектирования ЭСБ. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен  
знать: 
 модели отказов технических изделий, характеристику надѐжности элементной 
базы электронных устройств;  
 суть единичных и комплексных показателей надѐжности элементов, электрон-
ных устройств и технических систем; 
 принципы оценки и методы повышения надѐжности электронных устройств и 
систем; 
 алгоритмы имитационного моделирования на ЭВМ надѐжности устройств и си-
стем; 
уметь: 
− обосновывать выбор показателя надѐжности (эффективности функционирова-
ния) ЭСБ; 
− выполнять инженерные расчѐты надѐжности ЭСБ и надѐжности их составных 
частей; 
− выполнять анализ надѐжности технических систем в случае наличия в системе 
резервирования; 
владеть: 
– методами повышения надѐжности электронных устройств и систем на этапах 
проектирования, производства и эксплуатации, в том числе с использованием прогнози-
рования.  
 
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 
для изучения данной учебной дисциплины. 
№ п.п. Название дисциплины Раздел, темы 
1 Математика Дифференциальное исчисление функций од-
ной переменной. Интегральное исчисление 
функций одной переменной.  
2 Физика Электричество, магнетизм и электромагнит-
ные волны. Постоянный электрический ток. 
Переменный электрический ток. 
3 Электрические и электрон-
ные компоненты устройств 
и систем 
Пассивные элементы радиоэлектронных 
устройств. Активные элементы радиоэлек-
тронных устройств 
4 Теоретические основы про-
ектирования электронных 
систем безопасности 
Общие сведения о надѐжности ЭСБ. 
Выбор и количественная оценка обобщѐнных 
показателей эффективности ЭСБ 
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1. Содержание учебной дисциплины 
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем 
Содержание тем 
1 2 3 
 Введение Проблема надѐжности электронных устройств и систем обеспечения без-
опасности, еѐ возникновение и сущность. Цель и задачи учебной дисци-
плины, еѐ место и значение в подготовке специалиста. Рекомендации по 
использованию литературных источников и освоению дисциплины 
Раздел 1. Основы теории надёжности технических изделий 
1 Основные понятия 
и определения 
теории надѐжно-
сти 
 Основные понятия и определения, используемые в теории и практике 
надѐжности технических изделий. Надѐжность и еѐ составляющие: безот-
казность, ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость. Отказы и 
их классификация. Причины отказов электронных устройств. Законы 
распределения времени до отказа (наработки до отказа) изделий радио-
электроники, электромеханики и приборостроения. Схемы (модели) со-
единения элементов в электронных устройствах и функциональных ча-
стей в технической системе с точки зрения надѐжности 
2 Показатели 
надѐжности вос-
станавливаемых и 
невосстанавлива-
емых устройств и 
систем 
Составные части технических объектов с точки зрения задания требова-
ний к надѐжности: системы, подсистемы (устройства), элементы. Показа-
тели надѐжности невосстанавливаемых и восстанавливаемых устройств и 
систем. Группы показателей надѐжности устройств и систем. Показатели 
безотказности. Экспоненциальный закон надѐжности. λ-характеристика 
электронных устройств. Показатели ремонтопригодности. Показатели 
долговечности. Показатели сохраняемости. Комплексные показатели 
надѐжности 
Раздел 2. Надёжность электронных и электрических 
компонентов технических устройств и систем 
3 Характеристика 
надѐжности эле-
ментной базы 
электронных 
устройств и си-
стем 
Интенсивность отказов как основная характеристика безотказности эле-
ментов. Коэффициенты электрической нагрузки элементов. Определение 
коэффициентов электрической нагрузки типовых электрических и элек-
тронных элементов. Характеристика уровня надѐжности типовых элемен-
тов изделий радиоэлектроники, электромеханики и приборостроения 
4 Модели прогнози-
рования эксплуа-
тационной надѐж-
ности электриче-
ских и электрон-
ных компонентов 
Учѐт влияния на надѐжность элементов электрического режима, условий 
работы, конструкторско-технологических и других особенностей элемен-
тов. Модели прогнозирования эксплуатационной надѐжности электриче-
ских и электронных компонентов устройств и технических систем. Моде-
ли пересчѐта справочных показателей долговечности элементов с учѐтом 
электрического режима и температуры 
Раздел 3. Методы оценки и обеспечения надёжности устройств и систем 
5 Расчѐтно-
аналитические 
методы оценки 
надѐжности 
устройств 
Расчѐт норм надѐжности на составные части устройств и технических си-
стем. Основные расчѐтные соотношения для оценки показателей надѐж-
ности проектируемых невосстанавливаемых и восстанавливаемых элек-
тронных устройств. Предварительный и окончательный расчѐты показа-
телей надѐжности электронных устройств. Физическая трактовка резуль-
татов расчѐта. Принцип определения показателей долговечности и пока-
зателей сохраняемости электронных устройств 
6 Расчѐт показате-
лей надѐжности и 
эффективности 
функционирова-
Системы (устройства) с резервированием их составных частей. Анализ 
надѐжности систем (устройств) при наличии резервирования. Выбор по-
казателя надѐжности (эффективности функционирования) электронной 
системы безопасности. Влияние на надѐжность системы еѐ структуры и 
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ния технических 
систем 
взаимосвязи составных частей. Характеристика методов расчѐта надѐж-
ности технических систем. Оценка надѐжности технической системы по 
схеме расчѐта надѐжности (модели), методом прямого перебора, методом 
построения дерева отказов. Выбор вероятности защиты объекта в каче-
стве эффективности функционирования технической системы обеспече-
ния безопасности и еѐ расчѐт с учѐтом работоспособности составных ча-
стей и эффективности возможных технических состояний системы. 
Определение надѐжности технической системы безопасности методом 
имитационного (статистического) моделирования работоспособности еѐ 
составных частей 
7 Методы обеспе-
чения надѐжности 
электронных 
устройств и си-
стем на этапах 
проектирования, 
производства и 
эксплуатации 
Общая характеристика методов повышения надѐжности электронных 
устройств и систем на этапе проектирования. Программа обеспечения 
надѐжности. Схемные методы повышения надѐжности электронных 
устройств. Квазирезервирование и область его применения. Общая харак-
теристика методов повышения надѐжности электронных устройств на 
этапе производства. Отбраковка потенциально ненадѐжных элементов 
методами электротермотренировки. Использование технологического 
прогона для повышения надѐжности устройств. Характеристика методов 
повышения надѐжности устройств на этапе эксплуатации. Прогнозирова-
ние надѐжности устройств и систем. Индивидуальное прогнозирование 
надѐжности устройств и систем методом экстраполяции функционально-
го параметра. Принцип индивидуального прогнозирования надѐжности 
элементов и устройств по информативным параметрам 
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11. Голиков, В. Ф. Безопасность информации и надѐжность компьютерных систем : 
пособие. В 2 ч. Ч. 1 / В. Ф. Голиков. – Минск : БНТУ, 2010. – 86 с. 
12. Прытков, С. Ф. Надѐжность электрорадиоизделий, 2006 : справочник /  
С. Ф. Прытков, В. М. Горбачева, А. А. Борисов [и др.]. – М. : ФГУП «22 ЦНИИИ МО РФ», 
2008. – 641 с. 
13. Reliability prediction of electronic equipment : Military Handbook MIL–HDBK-
217F.  – Washington : Department of defense DC 20301, 1995. – 205 p. 
14. A universal model for reliability prediction of Electronics components, PCBs and 
equipment. RDF 2000 : reliability data handbook. – Paris : UTE C 80-810. 2000. – 99 p. 
15. Теоретические основы проектирования электронных систем безопасности. Ла-
бораторный практикум : пособие / С. М. Боровиков [и др.] ; под ред.  
С. М. Боровикова. – Минск : БГУИР, 2014. – 70 с. 
16. Надѐжность и эффективность в технике : справочник. В 10 т. Т. 2 : Математи-
ческие методы в теории надѐжности и эффективности / под ред. В. Б. Гнеденко. – М. : 
Машиностроение, 1987. – 280 с.  
17. Широков, А. М. Надѐжность радиоэлектронных устройств : учеб. пособие для 
вузов / А. М. Широков. – М. : Высш. шк., 1972. – 272 с. 
18. Улинич, Р. Б.  Практическое обеспечение надѐжности при проектировании /  
Р. Б. Улинич. – М. : Радио и связь, 1985. – 112 с. 
19. Литвинский, И. Е. Обеспечение безотказности микроэлектронной аппарату-
ры на этапе производства / И. Е. Литвинский, В. А. Прохоренко,  А. Н. Смирнов. – 
Минск : Беларусь, 1989. – 191 с. 
20. Гаскаров, Д. В. Прогнозирование технического состояния и надѐжности радио-
электронной аппаратуры / Д. В. Гаскаров, Т. А. Голинкевич, А. В. Мозгалевский. – М. : 
Сов. радио, 1974. – 222 с. 
 
2.2 Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий,  
методических указаний и материалов, технических средств обучения,  
оборудования для выполнения лабораторных работ 
1. Компьютерные программы, входящие в математическое обеспечение универсаль-
ных ЭВМ: 
– пакет программ MS Office; 
– пакет математического моделирования MATLAB; 
– программа MathCAD; 
– программа ElectronicsWorkbench; 
2. Прикладные учебные программы для ПЭВМ к лабораторным работам. 
3. Программа AСРН – программа автоматизированного расчѐта надѐжности элек-
трорадиоизделий: электронный справочник показателей безотказности электрорадиоиз-
делий (разработан при участии Российского НИИ «Электронстандарт», г. С.-Петербург). 
4. Система АРИОН – программный комплекс автоматизированного расчѐта и 
обеспечения надѐжности электронных устройств. Разработана в УВО «Белорусский гос-
ударственный университет информатики и радиоэлектроники» в 2010 году по заказу 
Минпрома Республики Беларусь. 
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5. Надѐжность технических систем. Лабораторный практикум / С.М. Боровиков [и 
др.] ; под ред. С. М. Боровикова. – Минск : БГУИР, 2015. – 72 с. 
6. Боровиков, С. М. Расчѐт показателей надѐжности радиоэлектронных средств /  
С. М. Боровиков, И. Н. Цырельчук, Ф. Д. Троян ; под ред. С. М. Боровикова. – Минск : 
БГУИР, 2010. – 68 с. 
7. Персональные компьютеры, используются при проведении лабораторных работ, 
практических занятий. 
 
2.3. Перечень тем практических занятий, их название 
  Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, 
приобретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы студентов. 
№  
темы 
по п.1 
Название 
практическо-
го занятия 
Содержание Обес
печен
чен-
ность  
по 
пунк-
ту 2.2 
3, 4 Подготовка 
данных для 
расчѐта 
надѐжности 
электронного 
модуля 
В качестве электронного модуля рассматривается печатный 
узел (печатная плата с размещѐнными на ней элементами), 
включающий от 30 до 50-ти однотипных каскадов, которые 
электрически не соединены между собой. Входные и выходные 
точки каскадов заведены на контакты соединителя, который, 
как и элементы каскадов, устанавливается на печатной плате. 
Общими у всех каскадов является цепь питания и земляная 
шина. Уточнение параметров элементов и допусков, выбор ти-
пов и типоразмеров пассивных элементов. Выбор типа соеди-
нителя и ознакомление с моделью расчѐта его эксплуатацион-
ной надѐжности и эксплуатационно-технических характеристи-
ками соединителя, используемыми в расчѐте надѐжности. 
Ознакомление с моделями расчѐта эксплуатационной надѐжно-
сти элементов и компонентов электронного модуля, и подго-
товка данных в виде таблицы 7.3 источника 6 п 2.2. Определе-
ние max температур корпусов элементов при их работе в соста-
ве электронного модуля (значения включаются в последний 
столбец таблицы) 
3, 4, 
6, 7 
3 Коэффициен-
ты электриче-
ской нагрузки 
элементов  
Анализ работы каскада (частотный диапазон, характер проте-
кающего тока и др.). Уточнение формул расчѐта коэффициен-
тов нагрузки элементов. Уточнение электрических эксплуата-
ционных характеристик элементов. Определение допустимых 
электрических нагрузок элементов с учѐтом электрического 
режима их работы в составе каскада и температуры на корпу-
сах. Расчѐт с помощью прикладных пакетов для ЭВМ электри-
ческих режимов работы элементов (фактической электрической 
нагрузки). Расчѐт коэффициентов нагрузки элементов  
1, 3, 
4, 6, 7 
4 Эксплуатаци-
онная надѐж-
Выбор и анализ модели прогнозирования эксплуатационной 
интенсивности отказов рассматриваемого элемента (ИМС или 
3, 4, 
6, 7 
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ность ИМС и 
полупровод-
никовых при-
боров  
полупроводникового прибора). Определение коэффициента об-
легчения режима для ИМС в случае облегчѐнного режима еѐ 
работы. Определение коэффициента нагрузки транзистора, ди-
ода и т.п. с учѐтом реальной электрической нагрузки и max ра-
бочей температуры корпуса элемента при его работе в составе 
ЭУ. Определение значений поправочных коэффициентов, вхо-
дящих в модель прогнозирования надѐжности рассматриваемо-
го элемента. Прогнозирование расчѐтным способом эксплуата-
ционной надѐжности элемента  
4 Эксплуатаци-
онная надѐж-
ность рези-
сторов и кон-
денсаторов 
Выбор и анализ модели прогнозирования эксплуатационной 
интенсивности отказов рассматриваемого элемента (резистора, 
конденсатора). Уточнение допустимой электрической эксплуа-
тационной характеристики с учѐтом max температуры корпуса 
элемента. Определение значений поправочных коэффициентов, 
входящих в модель прогнозирования надѐжности рассматрива-
емого элемента. Прогнозирование расчѐтным способом эксплу-
атационной надѐжности элемента 
3, 4, 
6, 7 
4 Эксплуатаци-
онная надѐж-
ность соеди-
нителя, ком-
мутационных 
изделий, пе-
чатной платы 
и паяных со-
единений 
Уточнение коэффициента нагрузки соединителя. Прогнозиро-
вание расчѐтным способом эксплуатационной надѐжности со-
единителя. Прогнозирование эксплуатационной надѐжности 
коммутационных изделий (при их наличии в электронном мо-
дуле). Выбор моделей расчѐта эксплуатационной интенсивно-
сти отказов печатной платы и паяных соединений, уточнение 
базовой интенсивности отказов, выбор коэффициента эксплуа-
тации и коэффициента приѐмки, расчѐт эксплуатационной ин-
тенсивности отказов печатной платы и паяных соединений 
3, 4, 
6, 7 
5 Оценка экс-
плуатацион-
ной надѐжно-
сти электрон-
ного модуля 
Расчѐт надѐжности электронного модуля с учѐтом эксплуата-
ционных интенсивностей отказов элементов электронного мо-
дуля, соединителя, печатной платы и точек паяк. Обсуждение 
результатов расчѐта 
3, 4, 
6, 7 
6 Оценка 
надѐжности 
ЭСБ по схеме 
расчѐта 
надѐжности 
(модели) 
Разработка с учѐтом электрической структурной схемы ЭСБ 
модели определения надѐжности в виде схемы расчѐта надѐж-
ности (СРН). Уточнение надѐжности составных частей ЭСБ. 
Расчѐт показателей надѐжности ЭСБ по СРН и данным о 
надѐжности составных частей ЭСБ 
1, 5, 7 
6 Показатель 
эффективно-
сти функцио-
нирования 
ЭСБ и его ко-
личественная 
оценка 
Выбор вероятности защиты объекта в качестве показателя эф-
фективности функционирования ЭСБ. Уточнение показателей 
надѐжности составных частей ЭСБ, а также вероятностей пра-
вильного восприятия и обработки ими сигналов об угрозах 
объекту. Определение вероятностей состояний системы и 
условных вероятностей защиты объекта системой в случае 
нахождения еѐ в том или ином состоянии. Расчѐт вероятности 
защиты объекта по формуле полной вероятности 
1, 5, 7 
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2.4. Перечень тем лабораторных занятий, их название 
 Основная цель проведения лабораторных занятия состоит в закреплении теорети-
ческого материала курса, приобретении навыков выполнения эксперимента, обработки 
экспериментальных данных, анализа результатов, грамотного оформления отчетов. 
№ те-
мы по 
п.1 
Наименование  
лабораторной 
работы 
Содержание Обеспечен-
ность  
по пункту 2.2 
3, 5 Исследование 
надѐжности 
электронного 
устройства 
моделирова-
нием на ЭВМ 
отказов эле-
ментов 
Выбор условий моделирования отказов элемен-
тов в составе радиоэлектронного устройства, 
моделирование на ЭВМ отказов элементов в 
случае, когда для всех элементов справедлив 
экспоненциальный закон распределения време-
ни до отказа и в случае, когда элементы имеют 
разные законы распределения отказов, опреде-
ление показателей безотказности устройства по 
результатам моделирования отказов элементов 
1, 2, 5, 7 
3, 7 Проверка пра-
вильности вы-
бора элементов 
электронного 
каскада по ко-
эффициентам 
электрической 
нагрузки  
Моделирование на ЭВМ процесса работы элек-
тронного каскада, ввод параметров и номиналь-
ных электрических эксплуатационных характе-
ристик выбранных элементов, определение 
максимальных значений коэффициентов элек-
трической нагрузки элементов каскада, приня-
тие решения о правильности использования 
элементов по коэффициентам их электрической 
нагрузки, замена элементов, не обеспечиваю-
щих надѐжную работу каскада 
1, 2, 5, 7 
6 Определение 
надѐжности 
технической 
системы мето-
дом прямого 
перебора еѐ 
работоспособ-
ных состояний 
Выбор варианта структурной схемы ЭСБ, уточ-
нение критерия отказа или работоспособности 
ЭСБ и определение подмножества состояний 
отказа или работоспособности ЭСБ, построение 
структурной схемы расчѐта надѐжности ЭСБ, 
определение ручным способом вероятности од-
ного из состояний ЭСБ для рабочего подмноже-
ства, расчѐт вероятности безотказной работы 
или вероятности отказа ЭСБ с учѐтом характера 
выбранного рабочего подмножества состояний 
ЭСБ 
1, 2, 5, 7 
6 Определение 
надѐжности 
электронной 
системы без-
опасности ме-
тодом постро-
ения дерева 
отказов 
Уточнить структурную схему ЭСБ, осмыслить 
критерий отказа или работоспособности ЭСБ с 
точки зрения обеспечения защиты объекта. 
Определить элементарные (исходные) события 
и разделить их на группы по признаку связан-
ности с устройством ЭСБ. Используя возмож-
ности программы для ЭВМ нанести эти собы-
тия на рабочее поле главного окна программы и 
далее построить дерево отказов. Пользуясь де-
ревом отказов определить надѐжность ЭСБ. 
1, 2, 5, 7 
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2.6  Контрольная работа 
№ 
темы 
по п.1 
Наименование 
контрольной 
работы 
Содержание 
Обеспеченность 
по пункту 2.2 
4, 5 Оценка эксплуата-
ционной надѐжно-
сти электронного 
модуля 
   В качестве электронного модуля рассмат-
ривается печатный узел (печатная плата с 
размещѐнными на ней элементами), включа-
ющий от 30 до 50-ти однотипных каскадов, 
которые электрически не соединены между 
собой. Входные и выходные точки каскадов 
заведены на контакты соединителя, который, 
как и элементы каскадов, устанавливается на 
печатной плате. Общими у всех каскадов яв-
ляется цепь питания и земляная шина.  
   Анализ электрической схемы каскадов 
электронного модуля, выбор типов и типоно-
миналов (типоразмеров) элементов. Выбор и 
анализ моделей прогнозирования эксплуата-
ционной интенсивности отказов элементов, 
входящих в электронный модуль. Уточнение 
допустимой электрической эксплуатационной 
характеристики элементов с учѐтом max тем-
пературы их корпусов. Расчѐт коэффициен-
тов электрической нагрузки элементов элек-
тронного модуля. Определение значений по-
правочных коэффициентов, входящих в мо-
дель прогнозирования надѐжности элементов 
модуля. Прогнозирование расчѐтным спосо-
бом эксплуатационной надѐжности элемен-
тов. Расчѐт надѐжности электронного модуля 
с учѐтом эксплуатационных интенсивностей 
отказов элементов электронного модуля, со-
единителя, печатной платы и точек паяк. 
Анализ результатов расчѐта. 
1, 3, 4, 6 
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3.1 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обучения 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 
те
м
ы
 п
о
 п
.1
 
 
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных 
часов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма контроля знаний 
студентов 
ЛК ПЗ 
 
Лаб. 
зан.  
 Введение 1     
Раздел 1. Основы теории надёжности технических изделий 
1 
Основные понятия и определения 
теории надѐжности 
3   2  
2 
Показатели надѐжности невосста-
навливаемых и восстанавливаемых 
устройств и систем 
6   6 Коллоквиум 
Раздел 2. Надёжность электронных и электрических компонентов технических 
устройств и систем 
3 
Характеристика надѐжности эле-
ментной базы электронных 
устройств и систем 
4 3 4 10 
Отчеты по лаборатор-
ным работам с их уст-
ной защитой 
4 
Модели прогнозирования эксплуа-
тационной надѐжности электриче-
ских и электронных компонентов 
6 7  12 
Отчеты по аудитор-
ным практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 
Раздел 3. Основы теории надёжности. Методы оценки показателей надёжности РЭУ 
5 
Расчѐтно-аналитические методы 
оценки надѐжности устройств 
2 2 2 6 
Отчеты по аудитор-
ным практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 
Отчеты по лаборатор-
ным работам с их уст-
ной защитой 
6 
Расчѐт показателей надѐжности и 
эффективности функционирования 
технических систем 
6 4 8 20 
Отчеты по аудитор-
ным практическим 
упражнениям с их 
устной защитой 
Отчеты по лаборатор-
ным работам с их уст-
ной защитой 
7 
Методы обеспечения надѐжности 
электронных устройств и систем на 
этапах проектирования, производ-
ства и эксплуатации 
4  2 6 
Отчеты по лаборатор-
ным работам с их уст-
ной защитой 
 Текущая аттестация     Зачѐт 
 Итого 32 16 16 62  
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3. 2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 
те
м
ы
 п
о
 п
.1
 
 
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных 
часов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та, 
часы 
Форма контроля зна-
ний студентов 
ЛК ПЗ 
 
Лаб. 
зан.  
 Введение 0,5     
Раздел 1. Основы теории надёжности технических изделий 
1 
Основные понятия и определения 
теории надѐжности 
0,5   4  
2 
Показатели надѐжности невосста-
навливаемых и восстанавливаемых 
устройств и систем 
1   11  
Раздел 2. Надёжность электронных и электрических компонентов технических 
устройств и систем 
3 
Характеристика надѐжности эле-
ментной базы электронных 
устройств и систем 
1   20  
4 
Модели прогнозирования эксплуа-
тационной надѐжности электриче-
ских и электронных компонентов 
1 2  30  
Раздел 3. Основы теории надёжности. Методы оценки показателей надёжности РЭУ 
5 
Расчѐтно-аналитические методы 
оценки надѐжности устройств 
0,5 2  10 Контрольная работа 
6 
Расчѐт показателей надѐжности и 
эффективности функционирования 
технических систем 
2  4 24 
Отчет по лаборатор-
ной работе с еѐ уст-
ной защитой 
7 
Методы обеспечения надѐжности 
электронных устройств и систем на 
этапах проектирования, производ-
ства и эксплуатации 
0,5   11  
 Текущая аттестация     Зачѐт 
 Итого 8 4 4 110  
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3.3 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения для получе-
ния высшего образования, интегрированного со средним специальным образованием 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 
те
м
ы
 п
о
 п
.1
  
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных 
часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма контроля зна-
ний студентов 
ЛК ПЗ 
 
Лаб. 
зан.  
 Введение 0,5     
Раздел 1. Основы теории надёжности технических изделий 
1 
Основные понятия и определения 
теории надѐжности 
0,5   4  
2 
Показатели надѐжности невосста-
навливаемых и восстанавливаемых 
устройств и систем 
1   11  
Раздел 2. Надёжность электронных и электрических компонентов технических 
устройств и систем 
3 
Характеристика надѐжности эле-
ментной базы электронных 
устройств и систем 
1   20  
4 
Модели прогнозирования эксплуа-
тационной надѐжности электриче-
ских и электронных компонентов 
1 2  30  
Раздел 3. Основы теории надёжности. Методы оценки показателей надёжности РЭУ 
5 
Расчѐтно-аналитические методы 
оценки надѐжности устройств 
0,5 2  10 Контрольная работа 
6 
Расчѐт показателей надѐжности и 
эффективности функционирования 
технических систем 
2  4 24 
Отчет по лаборатор-
ной работе с еѐ уст-
ной защитой 
7 
Методы обеспечения надѐжности 
электронных устройств и систем на 
этапах проектирования, производ-
ства и эксплуатации 
0,5   11  
 Текущая аттестация     Зачѐт 
 Итого 8 4 4 110  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 
УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
Перечень учебных 
дисциплин 
Кафедра, 
обеспечива-
ющая учеб-
ную дисци-
плину по п.1 
Предложе-
ния об изме-
нениях в со-
держании по 
изучаемой 
учебной 
дисциплине 
Подпись заведующего кафедрой, 
обеспечивающей учебную дис-
циплину по п.1 (с указанием но-
мера протокола и даты заседания 
кафедры) 
1. Проектирование 
электронных систем 
безопасности  
ПИКС  
Зав. кафедрой ПИКС 
______________ И.Н. Цырельчук 
Протокол № 23 от 08.06.2015 
2. Интеллектуальные 
электронные системы 
безопасности 
ПИКС 
3. Проектирование и 
программирование при-
ѐмно-контрольных 
устройств электронных 
систем безопасности 
ПИКС 
4. Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электронных систем 
безопасности 
ПИКС 
 
 
 
Заведующий кафедрой ПИКС      И.Н.Цырельчук 
   
 
 
 
